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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
 
Інтелектуальна власність, як специфічна категорія, ще недостатньо досліджена 
наукою. У ній ще досить багато не згод, що в ряді випадків істотно ускладнює і без 
того суперечливий механізм регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності. 
У той же час, вже досить точно визначені об'єкти та суб'єкти даної категорії. 
Аналізуючи роль інтелектуального капіталу як основи реалізації прав власності 
в новій економіці, слід, на наш погляд, враховувати як ринковий 
(внутрішньофірмовий) ефект реалізації, так і соціальну ефективність (задоволення 
перспективних потреб) накопичення інтелектуального капіталу. Таким чином, 
проблема структурування інтелектуального капіталу не може бути обмежена рамками 
фірми. Логіка аналізу передбачає структурування інтелектуального капіталу компанії з 
точки зору структури і типологізації нематеріального накопичення на 
макроекономічному рівні. 
Громадська корисність об'єктів інтелектуальної власності, на нашу думку, 
визначається перш за все в позитивному ефекті від їх використання в різних сферах 
життя суспільства. Стосовно до предмету розгляду можна виділити наступні види 
ефектів інтелектуальної власності. 
1. Економічний ефект - полягає в економії суспільної праці (матеріальних, 
трудових, фінансових та інших видів ресурсів) при використанні результатів творчої 
діяльності (об'єктів інтелектуальної власності). Його наявність в кінцевому рахунку 
призводить до зростання доходів (прибутку) товариства (приріст національного 
доходу) або конкретних осіб. 
2. Соціальний ефект - полягає в створенні більш сприятливих умов для 
життєдіяльності суспільства, певної його частини або конкретної особистості. Його 
наявність веде до створення умов для всебічного розвитку особистості, більш повного 
застосування її творчих сил, здібностей, талантів. В кінцевому рахунку будь-яка творча 
діяльність повинна бути спрямована на людину, відповідати цілям формування 
гармонійно розвиненої, духовно багатої особистості, створювати для неї всі необхідні 
умови для ефективної роботи, комфортного побуту і повнокровного відпочинку. 
3. Пізнавальний ефект - полягає в створенні нової інформації, що дозволяє 
людині (суб'єкту економічних відносин) дізнатися щось нове про розвиток природи і 
суспільства. Його наявність є базою для подальшого поступового розвитку прогресу в 
суспільстві у всіх сферах. 
4. Негативний ефект - полягає в існуванні деяких негативних наслідків або 
результатів використання цього об'єкта інтелектуальної власності. Його наявність 
може викликати негативні емоції в суспільстві або його частини, завдати шкоди 
навколишньому середовищу, провокувати конфлікти між окремими країнами або 
групами осіб, мати побічні негативні результати і так далі. Для об'єктів інтелектуальної 
власності, що відрізняються особою новизною і творчої природою, наявність 
негативного ефекту дуже можлива. У зв'язку з цим необхідні додаткові дослідження і 
розробки по мінімізації потенційних негативних наслідків до їх повного усунення. 
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Однією зі сторін творчості має бути забезпечення безпеки його продукту для умов 
проживання сучасних і майбутніх поколінь. 
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